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青木繁の F狂女』考
~下A.ベックリーンとの関連より見たひとつの試み―一










































































































































































































































































































































































tか Rolf Andree:Aη夕ο″ Bёc滝′力.う〃θG♂物,と,9,Basel u,Munchen 1977,Farbtafe1 7.
10 主要なものを二,三挙げておくなら,以下のものがある。Rolf Andreα op cit.47ssナ.X″.,4ηο″ Bdc寛腕
1827-1901.4″Gd形′Й″循 zク%珍 150.G9うク盗洗盈g,Kunstmuseum Basel,1977.4″Gsチ.′ζαチ 4翻ο洟″Bdc滝″″診″
θ″賜後2αガケsttca力η aDsια%α Fiesole,Palazzina Mangani,1980 42ssナ ゼζαナ.,》r″ク″s s91bsナ,,電trチ′物   《








稿「ベックリー ンとマレーーベックリー ンの F春のめざめ』(1880,チューリッヒ美術館)をめぐって一」,同志社
大学文学部美学・芸術学研究室『美学・藝術学』第6号,1991,17-36頁参照。
10 高階秀爾,前掲「ベックリンの再評価」,186頁。
10 Rolf Andree:Arnold BOcklins Leben lni Rolf Andree,op.cit.,S1634.
10 バーゼルで開催された大回顧展については,ハインリヒ・ヴェルフリンがその展覧会評を『クンスト・クロニク』





10 この関係については,Werner KaegとBёcklin und Burckhardt ln:Werner Kaegi力ωう〕″♭物妨 E力θ
'鍵
郭妙力虎,Bd.VII,Basel 1982,S243248.を見よ。またドロテア・クリスト,「アルノルト・ベックリー ンP




10 Heinrich AIfred Schmid:ん勿″ Bδcttt加.Eケη♂4熔ωクカ′力π力¢紹ο矧昭♂ηゐルを
'フ
杉力¢力sK″ηs鯵盗 カ
P力οttQgttαυ″拓♂.4 Bde Munchen 1892-1902 Bd l, 1892;Bd.2, 1895;Bd 3, 1897i Bd 4,1901,Bellage:Arnold
B6cklin, Sein Leben und sein Schaffen, 1902  Heinrich Alfred Sch■lidi И%7'c力″λ 力7 ,フ杉力7 4η翅″
βσθ々′ゲ物s. Neudruck, der die Nachforschungen bis zunl Herbst 1902 enthalt. Munchen 1903
191 Rolf Andree:op cit,S 558.
90 1895年,オットー 。」・ビアバウムとともにユリウス・マイアー=グレーフェによってベルリンで創刊された雑
誌 Fパー ン』は,ベックリー ンを指導理念として生まれたものである。Kenworh MoffettフИ♂″″=G絡″ 盗 αオ
じガ肱,WIunchen 1973,p.165,note 232参照。
9, Alfred JuliuS A4eier Graefe:D″脆′Bσ諺力物 ″η,ブカ L力″ クοη力″近カカ¢ゲルη,Stuttgart 1905,また
Kenworth Moffett op.cit,pp.5260(Der Fall B6cklin)を参照。ドロテア・クリスト,前掲論文, 9買にも
百及がある。 またThomas |ヽ「. Gaehtgens: Les rapports de l'histoire de l'art et de l'art cOntemporain en
Allemagne a l'opoque de W01fflin et de Meier―Graefe lnI Rθ物♂虎 力″,N°88,1990,p.31-38は, 当時の現
代美術の代表としてベックリー ンを取り上げ,その評価をめぐるものとして,興味深い。
1221 Lutz Tittel Die Beurteilung Arnold BOcklins in der Zeitschrift fur bildende Kunst von 1866 bis 1901 1n:







高 阪 一 治
貴重である。
90 前掲図録,121-126買。




90 Richard Muthe■av"渤修虎″励 ″ケがη19.ヵカルク″虎オ,3 Bde.1893/94 Richard Muther attι助 リ
げ 肋 力陶覺励″ηg,4 vols,,1907,vo1 3,Book 4,esp.pp.151247.ベックリー ンについては225頁以下。この
英語文献については勝國興氏のご好意により見る機会を得た。
90 中村義―,前掲書,124頁。なおこれらの複製図版は次のものである。ベックリー ン『森の沈黙』,クリンガ 『ーAn
die Schёn eit(美に)』,シュトゥック『罪』。高階秀爾,「『白樺』と近代美術J,同著者 F日本近代の美意識』所載
330,331頁。
00 中村義―,前掲書,■2-■6買9





















00 中村義一,前掲書,194頁。なお同書には図版第7図としてボストン美術館所蔵のバーン=ジョー ンズの F希望』
が挙がっている。
90 青木繁,「年月不詳の断片」,F信象の創造』所載,63-67頁,特に63,64頁。
13' Rolf Andree:op.cit,,Farbtafe1 22
青木繁の『狂女』考  77
1381 Rolf Andreαop.cit,,Farbtafd 21.




8参 Rolf Andreα Op.cit.,S.408,Kat.Nr,33.1.
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